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Mycket  starka  och  välbevarade 










Tillgänglig grön infrastruktur i stor skala 
 
Stanford 
Major accessible green health 
infrastructure 
5-10 ha within 300 m of Y2 the campus 
>20 ha within 2 km of the campus 










Major accessible green health infrastructure 
20 ha within 300m of campus, 









































































ANGSt  Stanford  Berkeley  UCLA 






Minst 100 ha/ <5 km  Uppfylls  Uppfylls  Uppfylls sannolikt 
Minst 500 ha/ <10 km  Uppfylls  Uppfylls  Uppfylls 










































































































Det är inte möjligt att här jämföra IIT‐M med Stanford, Berkeley och UCLA utan omfattande jämförelser 
av andra påverkansfaktorer. Madras har alla åtta karaktärerna i relativt rikt mått, men på helt annat sätt 




























































































Vilka kvaliteter som i högst grad gynnar arbetsplatsernas syfte, lärande, forskning, utveckling och 
innovation, är inte självklart. Vår forskningstes är att avstressning i arbetsmiljön gynnar detta, men det är 
inte lätt att belägga genom att jämföra universiteten. De har så stora individuella egenheter. Givetvis är 
många andra faktorer mer avgörande, tradition, kultur, ekonomiska resurser etc. Men likväl kan 
förhållanden alltid förbättras, och felplanering kan förhindras. För alla universitet världen över finns 
32
 
stora expansionstryck. Under detta tryck är risken stor för olämpliga etableringar. Ytor som kan upplevas 
svagt utnyttjade kan i själva verket vara avgörande för rofylldhet och återhämtning. 
 
Med universitetens ökande ansvar och incitament för samverkan med näringslivet är det uppenbart att 
campusmiljön inte bara är en intern angelägenhet för universiteten. Även de företag som söker kontakt 
med universiteten attraheras av avstressande trivsamma rymliga utemiljöer, där forskare, studenter och 
företagens utvecklare kan samarbeta under trivsamma former. 
 
Jämförelsen av ”Major accessible green health infrastructure” för de tre universiteten i Kalifornien är ett 
försök att tillämpa kriterier enligt det engelska certifieringssystemet Breeam Communities. 
Breeamcertifiering är något helt frivilligt. Incitamentet att certifiera sin fastighet eller stadsdel är branding 
från fastighetsägaren eller staden, dvs att öka attraktionskraften. Ju attraktivare desto större efterfrågan. 
Fler kunder, studenter, lärare, forskare, besökare vill komma. Där vill utvecklingsföretag och andra 
näringsidkare finnas. Nyttjarnas välbefinnande och god hälsa är alltså målet, och en viktig förutsättning 
för ekonomisk värdeutveckling. Detta, i ett nötskal, är Grönstrukturens sociala ekosystemfunktion, en 
hörnpelare för hållarhetsmålet. 
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Fotobilagor	
Följande sidor redovisa fotoinventeringar av de åtta karaktärerna i de fem undersökta arbetsområdena: 
 
 Stanford 
 Berkeley 
 UCLA 
 Googl‐plex 
 IIT‐Madras 
Stanford 
 
Serene1 
The oval is a serene common  The vegetation in Main Quad is not so wild but fascinating  
The old church at Main Quad, serene for some ocasions  Rural surrounding, serene for others 
Are some new blocks serene?... … is this? 
                                                            
1 The photos spontaneously taken of eight characteristics during a 4 hours walk 4th April 2013 
Stanford 
 
Wild/fascination 
Wild is left of the Entrance  and Lush is right 
A wheat river by Olmsted, and a stone river, by Andy Goldssworthy. Art can also fascinate  
Modern water with climbing Wistera cinensis can fascinate … as can peaceful rural surroundings  
 
   
Stanford 
 
Lush, species rich 
   
Groves (skogsdungar)  Space for both routs and people 
 
Attractive bike parking  Lush home environments 
   
   
Stanford 
 
Space, each faculty their own block, entering their own world  
Entering the historic block, a coherent whole  The Main Quad 
From Main Quad, to the Technicians’ block and Quad  The biochemists´ backyard 
Technishens´ space   The biochemists´ front yard 
   
   
Stanford 
 
The Common 
The oval from a bird view  Available lawn on the way to biochemistry 
Available lawn near a café  To the biochemistry, lush entrance… 
 
The engineering   …but hard inside (Foster & Partner/MBT Architecture) 
   
   
 
Stanford 
 
The pleasure garden 
Hard café …  A pleasure garden at students home, dorms 
Refuge and prospect  A refuge(?), to prospect the analog and digital space 
 
Not so cosy atmosphere in this sitting corner  Sport places are commons. This probably also for “fest”. 
   
 
Stanford 
 
Center/fest 
The Engineering´s block, eating and meeting places    The biochemistry´s block, Eating and meeting ‐  acoustic(?) 
Business School  Old computer, bad batteries 
 
Now ready to work  Here is where people meet, The Tresidder Union for 
students affairs, and Faculty Club 
   
Stanford 
 
Cultural history 
 
Olmsteds Entrance by the Oval to “The Farm”. The 
University opened 1891 
like Alhambra ‐ a lone from Islamic history, science and for 
restorative minds.  
Yellow sandstone   
   
   
Stanford 
 
Other notes 
Cykelställ väl placerade  Cykling tar över mer och mer  
   
Watching traces of previous generations “green tech”   Some historical characteristic of the biochemical science  
   
Stanford 
 
Cykelparkering i biokemikvarteret  Ventilation behind noise walls  
Assessable for disabels   … and or bikers 
 
Empty benches neck to neck   
   
 
Berkeley 
 
Serene
1 
   
   
  Faculty Club for professors, a serene meeting place  
 
                                                            
1 The photos spontaneously taken of eight characteristics during a 3 hours walk 5th April 2013     
Berkeley 
 
 
Wild/fascination 
Eucalyptus Grove planted 1870   
The wild is concentrated to two small creeks through the campus 
 
 
Staty av ”Pappy” Waldorf (fotbollstränare) 
 
Few serene seating places, but very nice lush 
Berkeley 
 
Lush, species rich 
   
   
   
 
Berkeley 
 
Space 
   
   
 
 
 
Berkeley 
 
The Common 
Berkeley strives to integrate in the same building student programs from different faculties. 
   
   
 
Parking places will be reduced to 5.000 to further biking 
 
Berkeley 
 
The pleasure garden 
Historical bench makes a secluded place and serenity but 
no lush 
 
   
Seating often without any cozy lush 
   
Berkeley 
 
Center/fest 
   
Student election time  Campus integrated with the city were students live 
   
 
 
 
 
Berkeley 
 
Cultural history 
Chancellors building  The Library, white granite  
South and north Halls (1873) the start after Hall´s plans. 
Landscape architect Law Olmsted made the first plan 
(1865) of Berkeley University. 
Nobel Laureates free parking the rest of their life time, 
 The signs removed from the poles! – souvenirs?  
Direction Golden Gate bridge  The Stadium is modern, but the facade is from 1917 
 
UCLA 
 
Serene 
 
Botanical garden with a fiddlerin (JN)   
Birds song in the Botanical garden  Sculptural park (JN) 
  Student housing ‐ bitumen walks and little grass – serene? 
 
UCLA 
 
Wild/fascination 
 
  
Noise wall are species rich with a wild character  The valley of Botanical garden 
Fascinating old tree   
 
  Wild despite the presence of  high buildings close 
UCLA 
 
Lush, species rich 
  Botanical garden 
Fascinating, almost wild  Sculpture garden 
Ficus rubiginosa   
   
   
UCLA 
 
   
Space 
Entering another world 
   
   
 
UCLA 
 
 
The Common 
    
  Accessible lawn except for wheelchairs 
UCLA 
 
   
 
The pleasure garden 
  A serene bench 
   
UCLA 
 
 
 
Center/fest 
Senior faculty members in a “Swedish Falu‐reed” house  Quick food store 
Grey colors of plants, furniture, roof and walls   
UCLA 
 
 
No real food?? 
   
 
Cultural history 
   
 
   
UCLA 
 
   
   
 
Other notes 
Space for cars  Traffic signs 
UCLA 
 
  Narrow greening 
A no greening  Slim green 
 
Over‐rolled greening  Slim green 
Lots of parking (55,000 – one per person), Desperate attempts to hide them 
UCLA 
 
    
 
 
  Vista for cars down to LA 
   
Stairs stopping wheelchairs  Prospect 
UCLA 
 
Cars taking all space   No cars – come quick!! 
 
Googleplex 
Serene 
Wild/fascination 
Googleplex 
Lush, species rich 
Googleplex 
 
Space 
   
   
   
 
   
Googleplex 
 
The Common 
   
   
   
 
   
Googleplex 
 
The pleasure garden 
  Google grow their own spices 
   
   
 
   
Googleplex 
 
Center/fest 
   
 
   
 
   
Googleplex 
Cultural history 
Google has a young history  Women equal important 
Other notes 
Googleplex 
 
Parking under the greening close to the office   Colleagues coming from Google offices around on free 
google colored bikes, now waiting for the free Google 
busses with Wi‐Fi, bringing them home. 
   
Google offices around  Google color 
 
IIT Madras 
 
 
 
Indian Institute of Technology, Madras, India (foto: Jonathan Stoltz) 
Serene 
   
   
   
   
   
 
Wild/fascination 
 
 
 
 
 
 
 
IIT Madras 
 
Wild/fascination 
   
   
 
IIT Madras 
 
 
Lush, species rich 
   
   
   
IIT Madras 
 
   
Lush 
   
   
   
 
IIT Madras 
 
 
Space 
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
IIT Madras 
 
 
The Common 
   
 
   
   
   
   
 
 
   
IIT Madras 
The pleasure garden 
IIT Madras 
 
Center/fest 
   
   
 
 
 
   
IIT Madras 
 
   
Cultural history 
   
 
 
 
   
   
IIT Madras 
Cultural history 
